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Antecedentes
La Misión de la Universidad de Caldas es desarrollar una educación superior da calidad en benificio
de la sociedad, propendiendo por una formación integral y ética del individuo como ciudadano, que
aporte al desarrollo nacional y orienta sus esfuerzos hacia el conocimiento de la problemática
regional, bajo los criterios de modernidad y sostenibilidad (PEI, 1997). El entorno económico
regional de la Universidad se articula a la actividad rural, a procesos industriales primarios y al
sector servicios.
Actualmente las diferentes regiones del país afrontan el reto de plantear el desarrollo sostenible sin
agotar los recursos naturales, ni deteriorar el medio ambiente. Por consiguiente, las regiones deben
buscar su despegue social y económico estudiando el beneficio que puedan obtener de los diferentes
recursos naturales proporcionados en cada localidad. Esta delicada tarea requiere de personal
calificado que se haya preparado consecuentemente con el compromiso de formar a las comunidades
para que acometan individual y colectivamente acciones de transformación social y cultural que no
desperdicien el recurso natural, ni agoten el entorno sobre el cual tiene influencia la actividad de
conversión y uso del recurso.
Dentro del Plan de Regionalización Académica se propone que el estudiante inserte su actividad
académica en los Planes de Desarrollo Regional de tal manera que su acción y practicas educativas
sean protagónicas y participativas respecto a la problemática social, económica y educativa de cada
localidad, mediante la modalidad Presencial Concentrada.
El programa “Licenciatura en Educación Ambiental” fue aprobado por el Consejo Superior mediante
el Acuerdo No. 049 de 1996 del 25 de septiembre de 1996, y posteriormente, adscrito a la Facultad
de Ciencias Agropecuarias mediante el acuerdo No. 061 del 21 de noviembre de 1996.
La Selva de Florencia, localizada al oriente del Departamento de Caldas, se encuentra en la agenda
de las prioridades regionales, gracias a su importancia estratégica para la conservación de la
biodiversidad de fauna y flora, a su riqueza hídrica y a la dinámica de desarrollo energético que
presenta la región. En los últimos años, la Universidad de Caldas ha estado vinculada a la región a
través de proyectos de investigación realizados con apoyo de distintas entidades, entre ellas
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2CONDESAN. Los distintos estudios realizados indican que en el momento actual la biodiversidad es
un intangible cuyo valor no puede ser capturado por las comunidades rurales para su propio beneficio
y que existen escasas posibilidades para canalizar recursos externos que propicien procesos agrícolas
de menor impacto ambiental. Dicho reconocimiento ha llevado a la comunidad local a identificar la
educación y la participación en la gestión de la reserva que el Estado ha adquirido en la Selva de
Florencia, como estrategias de desarrollo (Rivera y Estrada, 1998). Gracias a esta percepción de la
comunidad, la Universidad de Caldas ha implementado en el Corregimiento de Florencia el Programa
de Educación Ambiental bajo la modalidad Presencial Concentrada, en el cual participan estudiantes
de Florencia y las localidades vecinas (Samaná, Norcasia, Berlín y San Diego).
Propósito
El propósito del programa es formar individuos con la capacidad de desarrollar programas de
educación ambiental y en razón a su proyección social y axiológica, fomentar el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de la región sin deteriorar el medio ambiente. Se promueve en el
estudiante la capacidad para identificar los problemas ambientales de la región, para plantear con un
enfoque integral alternativas de solución, para ejecutar propuestas en el campo de la educación
ambiental y para asesorar en la toma de decisiones para la solución de los conflictos ambientales.
Perfil del egresado
El egresado del programa de Educación Ambiental estará en capacidad de:
Gestar planes, programas y proyectos en educación ambiental
Elaborar, desarrollar, y participar en investigaciones de educación ambiental
Adelantar campañas de Educación Ambiental
Liderar y dirigir científicamente grupos ecológicos y medio-ambientales
Diseñar medios didácticos que promuevan la protección de los recursos y denuncien los deterioros del
ambiente
Asesorar a las comunidades, a las administraciones locales y a las entidades gubernamentales en el
diseño de estudios de impacto ambiental
Propuesta académica
La estrategia pedagógica se apoya en las vivencias individuales y colectivas para explorar la
experiencias de aprendizaje, en las herramientas del conocimiento proporcionadas por la temática de
las ciencias ambientales y en las operaciones intelectuales que permiten imaginar, proyectar, analizar,
relacionar, inducir, deducir, sintetizar y sistematizar, para facilitar la construcción de un marco
conceptual y metodológico básico que oriente las acciones necesarias en la transformación social en
valores, actitudes y comportamientos requeridos por la localidad y la región.
El programa tiene un enfoque interdisciplinario que contempla el medio natural, el medio social y el
medio construido, con sus implicaciones culturales, éticas, estéticas, políticas, legislativas e
históricas. Por esta razón, el currículo está diseñado teniendo en cuenta: los objetivos de desarrollo,
las políticas institucionales y la evaluación de las necesidades de la región. Hace énfasis en la
proyección del ser humano, el desarrollo del conocimiento, el desarrollo social, la defensa de la
naturaleza y el mejoramiento de la calidad de vida.
3El currículo se plantea en términos Problema-Tema. Es decir, la búsqueda del conocimiento está
enfocada sobre un problema determinado, que es de carácter interdisciplinario donde se integran los
saberes, la investigación y la proyección a la comunidad. El estudiante requiere de los contenidos
teóricos en la medida que le aporten alternativas de solución al problema planteado, de manera que se
de el desarrollo del conocimiento acorde con la solución de las necesidades ambientales de la región.
Los participantes del programa se involucran en la cooperación con instituciones de la comunidad
local, tales como ONG´s, Secretarias de Agricultura, Corporaciones Regionales, Secretarías de
Salud, en el estudio de las necesidades y en el desarrollo de la sociedad en que viven y trabajan, se
hacen participes del desarrollo local, y de esta manera, forman hábitos y valores que los hacen más
autónomos al reconocer la oportunidad para organizar, confrontar y rectificar un trabajo que se
realiza en lo fundamental, fuera del aula.
Por su parte, el docente asume un nuevo papel de educador-educando, es decir, de alguien que
aprende al mismo tiempo que enseña. Requiere un cambio en la concepción de considerar al educando
como un ser que únicamente almacena información, la cual no sufre transformación alguna que le
permita la apropiación y el empoderamiento de su entorno.
Operatividad
Para facilitar la vinculación de estudiantes de otras localidades y para reducir costos de
desplazamiento de estudiantes y tutores, el Programa concentra su actividad los días viernes,
sábado y domingo, cada 15 días. En estas sesiones presenciales se hace una evaluación crítica en
colectivo de los talleres que deben realizar los estudiantes durante el período no presencial.
Actualmente se encuentran cursando el segundo semestre 37 estudiantes vinculados al programa.
La deserción ha sido alta, si se tiene como referencia el número de estudiante matriculados en el
curso introductorio. Por razones académicas solamente ha debido cancelar matrículas 5
estudiantes, mientras que los 22 restantes han obedecido casi en su totalidad a razones
económicas. El municipio de Samaná es el de mayor proporción de hogares con Necesidades
Básicas Insatisfechas del Departamento de Caldas. No obstante que la Universidad acondicionó
un albergue universitario para reducir los costos a los estudiantes de otras localidades, la
situación de depresión económica motivada por la crisis del café y la pérdida de competitividad de
la agricultura en general, explican en gran medida los altos niveles de deserción.
La prestación de un servicio educativo con tutores de excelencia académica se encarece
enormemente debido a la marginalidad y lejanía de la región y a la deficiente infraestructura vial.
Se requiere con urgencia identificar estrategias para apoyar la formación de quienes están
comprometidos con el proceso y que por razones económicas tienen limitaciones para continuar
aportando al mismo.
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